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ABSTRAK
Diare merupakan gangguan kesehatan yang sering terjadi pada anak dan perlu
mendapat perhatian khusus. Dari 10 ibu yang anaknya terserang diare, 3 ibu menjawab
karena anaknya suka memasukkan tangan ke dalam mulut, 2 ibu menjawab karena tidak
tahu cara mencuci botol susu yang benar, 5 ibu menjawab karena diberikan makanan
tambahan seperti pisang di usia kurang dari 4 bulan. Tujuan penelitian mengetahui
gambaran perilaku ibu  dalam pencegahan diare pada bayi usia 0–1 tahun di puskesmas
Perak Timur Surabaya.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Dengan populasi semua ibu yang
mempunyai  bayi yaitu 20 ibu dan besar sampel  20 responden diambil dengan teknik
total sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Variabel yang diteliti
adalah perilaku ibu  dalam pencegahan diare pada bayi. Pengumpulan data
menggunakan lembar kuesioner kemudian setelah data terkumpul dilakukan editing,
coding, processing, cleaning, tabulating. Selanjutnya data dianalisis secara diskriptif
disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian tentang perilaku ibu dalam pencegahan diare menunjukkan dari 20
responden didapatkan sebagian besar (55%) mempunyai perilaku kurang, hampir
setengahnya (45%) mempunyai perilaku baik.
Simpulan bahwa sebagian besar memiliki perilaku kurang. Untuk itu diharapkan
petugas kesehatan juga dapat lebih meningkatkan pelayanan dalam hal memberikan
pembinaan mengenai pencegahan diare sehingga akan terbentuk perilaku pencegahan
diare yang baik.
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